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R I O S O D O C T O R 
S. B E R N A R D O . 
T J { E ? > l C O L E 
M N SP* C O K V E X t T O D E S ^ K T O 'D O*MINUK 
godelaCal^adksdia de fufieftatfíFandodtfiuSiertoel 
S-antífsimo S'acrumcnfo. 
E L P A E^RE 
F R A Y F R A N C I S C O B E A M E Y V C C L E C T O K 
de Arres en el Colegio de San Buenauentura de la 
mifíTiaCiudad9 
E D I C ^ Í L E * 
LA N V E S T J ^ O JVCVY J^EF'E^E.NTDO T ^ D ^ B 
Fray I m n Baptiña de Loyola^ Jííiniñro Trmincial 
deBa Trouincia de Burgos, 
m 
C O N L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
íí 
EjyVmadolid:Por Bartolomé Portoks^imprefof 
del ibra . . 
o 
m I R 
5 no 2^1 A 3b 
o r -
^ P R O B A G I C N D E L M . 
R.P.Fr.l2nacío de Zesama >, Di-
finidor General de la Orden de 
N.P.San Francífco» 
O R comifion del fenor Jon GarcíFcrcs 
éeVHaa Colegiarenelinfigne Mayordc 
Santa Ckruz,Prouífor, y Vicario General 
deftc Obifpado de ValUdolid! V i cfte fermon 
dcN.P,SanBernardofquc jrredicaclP.Fr.Frai» 
cifeodc Amcyugo Lcftor de Arces e® el Cole-
gio de San Buenauentur* de Santo Domingo 
déla Cal^ada.y nohallocnel eofa que defdi-
gsula piedíidjy religión. Anresalabo la inge-
niofa erudición de fu Autor jq ue fabe \ t t t m 9 ^ 
natcondcftrczalo fatil^y lo folid;^ ^ (obre el 
hexede vna claufuía dcllaangelio.Moucr tan 
varias, y artificiofas ruedas de excelencias,y do 
¿trina^No es mucho que diga tanto, fiendo el 
diuino Bernardo el fugeto del fermon. Mas es 
doivdc ay u n t é que dczir pírezca , que no 
dc^a que b uícar. Frutos fon de ingenio noble 
lo^cjuc acema U edad del Predicadorjfc cfpcra 
uan flotes^ grano fecuado, *quc no cfpcra a 
crcecr,fi no qoc OrtumfeciífmMimMÁ lo fien 
to.EnSan Francifcodc Valladolid a i/^dcMo 
yic m brc d¿ 16¿p. s c " * * * 
FfJgnMío de Ze^áma. 
fi 
A N l V E S T R O W V Y R E V E R E N D O 
P A D R E Fr. I V A N B A P T I S T A DE L O Y O L A , 
Miniñro Proüincial rrouisicia 
dcBurgog. 
j%fs¿t¿3> carra es {Jtfuyjtyerendo Taire 
nuéílro)yn beneficio conüHfikdo 3fara^npe 
. que feprecia de agradecido :y. mas (tes de cali-
dad el fauórgue auiendo faltado futrías fara 
merecerle,aun efperan^ds no dexa defodernu-
capa^arl^Mp ay torcedoridixo el otro^üe í^si 
martyri\e $alma>comof óderéa\er:poco3 fuá 
do eña la^oluntadempeñadatndéffearmucho. Bien es}irdada 
gue¿osánimosrealeyfin en-lacondicionmuyfolesy yikenma* 
quenta delosfauores yueha^en^ue m&a beneficio délos 
mos refplandares con quelucen.TeroferJ?orfu condición m-uy lí 
$eral^n Trelado>no esexcuffa -parafer defagradecido elfuhdi-
•to.Tfilosfamre-s deph'fbnasfoheranas, impófsihilitan con fu 
^rande\aíapaga.inapQr e¡fo excluyen la ohlígacionde la deuda, 
j&ueremedicpuesparapagdr>nfauorfies imp&fsihle el retor-
nof iMuyfacñde^ia EnodiOireconocerle^eflimarle^^uelos he Enodfo 
neficios deperfonas foheranas can recomcerlosfi llega hdñanteinpaneg-
mete a pagarlos^pues ni de ¡fea mas el que los ha\e¿tipu edemas 
ttfuien los recibe.Ffia r¿\on Tadrenueílro memueuea eflampar 
eñe fermon. Saben todos lashonras cfuedeV^Taternidad he re~ 
eebido en lo publico y m&chasmas las q yo reconozco en Idfecreto* 
yparaexcuffar la nota de ingratitud en la cortedad deííe é&u~ 
dio 3quife defahogar mi obligación.Bufqué no poco apoyo a mt tn 
tentó, en dafetto cordiahoue V'.Taternidadletieneal dulcifs't 
me éernard ojta ¿ido a mher fin duda deanerfidofii heredero* 
e*lo ctelicctdadel penf<i!fi>yen lojulsectelde^í'r.Verdad t¿tn apu 
raddyy de todos tan reconocida ^ efolo^el referirla porguflo pue-
de excutfarrrrede la cenfura de necio .Bien fahia ta Efpofa cjuan 
notoria era en el mundo la calidad de fu Dios, y no ohjlante na 
fue necedad en ella, elde\irfus prendas 3y contarfusperfeczones, 
pues'no era'con intenta de manifefl'arlas fino por eTguflo que te~ 
nia con decirlas ¿Tal es la violencia dufyecon cft¿eV.Tatemidad 
fe roba el cor adonde todos fusfuh ditos ^ ne fiendo fus prendas 
heredadasyy adquiridas,mas conocidas que no las lu^esdelSol^ 
fe ha^ en todos lenguas en referirlas y cuerdamentedefuanecidos 
Je:deleytan en contarlas .Tfíyo no lo hago aquiyesporque quiera 
mafpriharmeyy defleguflo quedarle a V^JPdternidad enofor^ y | 
parqueen laefphera dé^na lú^ tan foherana, mal puede tmder | 
d huelo la cortedad de mi pluma.Soto diré quefiendodaTruden ' 
cia can que P'SFaternidadgomema tan fohremaneragrande,hie 
manifieflasfhnfusprendds Podas mas de diuinoy.que humano,: 
Nullum-Numen abeft íiíícprudentiá tccum.. Dixo luuenal. 
^ifsilo reconocemos todos y y o como tan intereffado pediré ftem 
pre aletelo nos le guardé a KTaternidad los anos 
tit Religión,. 
ErmenorKíjode V . K 
M*Frmcifcode udmeyugoi 
Fol . i , 
SALVT A C I O N . 
g E N O S fe deleyta la codicia mas hyciropica qua 
| do recibe^que vn animo liberal, quando franca-
ú ínentcfauorece^Son los gen^roíosde calidad de 
' I 'Rioságue quanto mas los dcfangran có aquel 
a i S f e » comíinicaríe fe alráiaivydefabogan: el que los 
^ I t ^ i S ^ t í m ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a u n caudaloíb Rio 
«srecrecerle congojas^el rcprefarle las aguas,aun^nimo libe 
ral reprefarle los fauores^es hazcrle muy profundos los peía-
íares,.Tanlex<)seíl:a deleriesípaiquierpciicion de ofenfa,q 
la agradecen,y miran como crecida lífonja .Si bi en eña propie 
dad folo fe e-nqucntra en el Cielo3que acá en el mundo,no ay 
ninguno muy liberal con los otrosaporque todos nacen,y v i -
iienmuypara fiiaunquc-rabe Dios hazer que qin viuefola-
mente para íi íbmaera para los ocros.Dios,y los Tuyos, que le 
ílgnen^y leimítanal pafíb-quele conocen3y araan-,fon los ver 
laderos gcnerofos. Mascón ferlamiíma liberalidad es gran 
cofa bufcar para pedirles íazon.QLie íi tal vez deídeñan el me 
lilorial^porque fe bailan ofendidos,nunca dcxan de admitirle 
cjuandofe venobligados^yfe obligan carinofos.Y afsi dixera 
yo^no fe podía encontrar ocaíion mas fazonada para pretéder 
-cariños de aonel diutnoCordero,y felicitar los fauores deBer 
fiardo,que el día que eftasSeñoraslcontá ardientes obfequios 
y tan obfequíofos cukos,al vno le veneran como Efpoíás,y al 
otro le feílejan como bi'jas,Dorque fi es faynete aüanimo libe-
ral pedirlcfauores quando fe halla mas guílofo^nuca mas guf 
tofos^mas gratos,masbencficos íe hallaran Cbriño^y Bernar* 
do,que en eíla ocaíion , que Vírgenes los cortexán3y R-eli-
giofas tan perfectas^humildef losagaíaxan:Y es la razón, que 
como 
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como íosdos Kcuíeron el nc^atpwro ác. lospecRos d.e María, 
viuen tan aficionados á la Virginal purcza^uemucho mas q 
en el Cielo los deleytanLos acentasdbl'osAngelcs^os recrea 
acá eneImuiKloJá coniieríacion,y armonía de las Vii^ines,. 
Mira d E^xdchá h ceíeíliaí Auroraimtcho mas hermofa que 
no í a M a f e d e f SoJlQi^ndb íatetrcn^aríe en las copaste 
lias flienresJa creípa^rrubia madéxa de fus ricos reípladores^ 
En Ia Efphera duplicada.d}e rus ojos/e retratauatoda la D i u i -
nidad^comoen dosdaroseí^josludá.eíiíjufbemeferemdatf' 
mas qne humana en fus mexillas-vnaiviuem' dluinaadcrcanTie 
üde fus lahios pudo copiar para enriquecerfe tyrios colores Ik 
purpLira,roxos eímaltcs la mas encendida rofaiM^con fer ta-
ta la Deidad de fuhermofuraJo quearEfpofo^fta vez le m -
Eómaslaatencion^fuemiraren e l tranfparcnte alahaffro de: 
ñis pechosypendlentesdbs recentales ^  y amorofos corderi-
Ubique defpues de efponjar en eklaiíeldb fus labios el d u l ^ , 
y íabrofo manantiai defus áientes; chriífelinlas fe recreaban 
tj™ '^ ' guftofbs en los brazosde vnas blancas azuzenas... 7>«o "bhera-
tuayficHtduo hynnulí capr^xemelltyquipzfcuntttr in liUjsSX* 
tos dos corderos,quecolgadbsá los pechos de Mária^e beuen 
elambardeílrpureza,crararn6te "fímlifoiizá aquerdimno^Gor-
dero,y á nueftro dul^e Bbrnardo>s pues folós los dos por hilos 
de plata fuabe recibieron deíla foberana Reyna 1 a dulfurade¡fu; 
lccheaambos udbs como recentales corderilIós,rc recrearo n: 
con la nieue de fuspechos.Bien eíla^mas parece degenerar de 
la miíma leche can q femantiené,y fe crian:Quien fe cria com 
manjaresdelicadbs^nuiica apetece los tofcos:que no espofsi-
Ble faborearfe con rudezas^quien tiene el gufto acoftumbra» 
do ádul^uras.PuesfiChrifto^ Bernardo fecrian^y fe regalan, 
con tanfabrofo alimento^como les queda defpues el güilo tan 
extragado,quefolameate deazuzenas fe enamoran „ y entre 
íusfragancias fuípendidos fe recrean^Bieuque vna azuzena^ 
qaando defcoxe fobre mefas db efmeralda eí ampo de ftis ar-
ininos,brindando confu hermofura es lifonja de los ojos.Mks 
no c j fu beUeza^y cádidez^que 
. o em?Teod vnaDcia.a.Entenaeacl c f b , ¿he rnvy ú c h 
mncs Ycomo Chr/fto.yBernarcio íc criaron il-nspechos de 
Manutienen el guftmanhecho á foVirginal purexa^ue fo 
lo íe recremeon el olor áelas Virdnes,porGiic es ftagáattj 
eiaconforme dfesnrírmas calidades.Que á nncí l ro intento ^ 
Kj&eúo.Tyuohymulli in furifsimo pafeuntur corde. fa^ 
qua$exl>herrmispafcmspurifsmum rikím atrahunt ¡an- 1 
guinem^uiintandidumcontocjuimrUc 
quem Mrahunt^irginmsfít in lilijsygutf yirginitatem defa-
nmtpafciw&edkunrur.Chxi&otf Bernardo^fe aliméntalo 
-co^.la-leche de Maríavy como eíTa leche es piélago de du^a 
ra^y viíafciímoiíífondabk depureza^icn conforme a 
Eis calídades^recrearíe con los fragantes olores^ que exala la 
purexa de las Vkgines.Luego bien digOjquc Chriílo,yBer-
nardo cílan oy muy para hazernos faiioresry repartinos mer 
ecdes;pucsfíSes ei gufloíaynetcpara dár^Tigcncroío .Y a c f 
tas Señoras,con la pompa defte alino^con crtc^liñoíc) adot-
noyycfíre-Relígíofo ciilto> auíuan llrvoluntad^y fon faynetc 
que recrean fu afición. Y pues los dos fe ven oy tan dúdeme 
tíeobligados3no dexaran de correfpondcraí>raxlecidos,fran^ 
queandonos de h leche que beuieron de María T vn rayo de 
fupureza,para que fe bañenmis labios có fu dulzura, y fe v i f 
tami entendimiento á t gracia. Ymas fi para obligar los hijos 
lerogamos que fe lo mande a fu Madrcobligandola con la; 
oracíandei; Angel acoftimibrada . ^ « f ^ ^ . 
Y tr,lr'(: ' " CTíílaJ DUDI íiíl t3h^OíiO'jn«"iho< ómoD 
W ^ ^ \ ^ ^ ^ V1^a ^ ^c ^ naturaleza acerró a calífír 
jp^pt vn^0í"nhre/para per car priuilegiosde la gracia .So 
• , p , * ce^ir 0^5 rayos de v- lo Dios puede medir la perfe 
íob^ana lumbre: Nunca ciondelosfuyo^qued tanar 
B diciii* 
aieiltesrefíexos/iemprepal-
ftfM n m e nc sper í pí caces oj os. 
Con todo efib fi jlcuaclo de 
vnaiernura denota, quifieres 
ponderas lahermoíhra^y per 
fecion de los Aílro? de laíglc 
fia^cutcxalos con la hermo-
iiira de Chrifto^carealos con 
eíle limpio chriftal donde fe 
retrata todo el rcfplandor del 
Padre^ya cnyallama íe encie 
den los ardidos Serafines?qnc 
tanto qualquicra .tendrá de 
rcrplaiidecíente^quanto a cíP 
te abyímo de luz ttuilene &é 
femejante. Veis aquí la letra 
delEívagelío:en el llamaChrí 
fto i ftTS Docto res re ípia nd e-
cíentes^nrorcliaSítítnlo que 
Ies dio antes DaníeL, llaraaa-
. dolos claras^ lumínoías Ef-
trellasi.Y afsi como vna Eílre 
Ha fe diftingue de otra en cía 
ridad^afsi los Maeílros vnos 
aotros fe texceden ;en perfe-
cioa.Bien^pero eííosexceííbs 
como podran conocerfe, fi á 
penas ¿le humanos ojos, per* 
miten^ni confienten regiftrar 
fe? Ya eílá dicho todos losDo 
áores participan la hermofu-
ra,y claridad del Soldéluí l i -
cia Chrífto.Pues bien traza-
do para conocer la claridad 
de cada vno,no ay ímo carear 
1^° con eíTe Sol Soberana,-que 
¥ 'as Eílreílas tanto mas hep-
moías luceii^quaníOTnas a:ef. 
fe corazón del Cielo íé afimi 
lan,y par¿cen cotexado ;a.lojs 
Dolores con Chriílo., fe co-
nocerá qnanto tienen de per-
feübs,. Porque «e&c íícriores 
M o narch ad e 1 asi u z es>esR e y 
délos reíj.Vl and ores-, y es el 
exemplar por donde fe rc^Ur 




menos-íti^tpatito m s^-, Q 
menosM fu diurno tfyledor 
feafimMayyfepa,rcce^  
HT R A T A Dios de formar 
val primer hóbre para de?-
íahogo deíti llama^yempeño 
dc;íufin€za,y coníer tantos 
con el material de fu origen^ 
le faca de fu Deidad noble, y 
'primorofa itrrage n. Gra n fo r* 
tuna escaer en buenasmaí|QS»: 
en las diüinas au el pol uo ref-
plandece,mas en lashnmanas 
aun lomas lucido ,com« poí-
no le deshaze. En las fuyás 
pues toma Dios el Damafce-
no,amaíapara la fabrica el ha 
rro 
rro,Y comienca ha delinear- to^y aun lo exprefía e l m i i m o 
l a í u a í e í l o , que tal vez fale Texto. ^  Diziendo le formó 
meiorlo.qüeeBamor con ía- Dios a íii imagen;y alsielori 
na inteiícíon difj30ne , cyaeno ginal fue la Humanidad de 
lo que vn prefiTmido ingenio Chrifto-.á eíie Sol eílaua mi-
para fu ínteres difeurrettodos rando Dios quando dibujaua 
los atributos druinos fe^empe á Adámiy noponia en eldibu 
m^páraipulír ,. y perécionar jp)las manos, fin poner prime 
al hombre: que cueíla mucho ro en fu original los o jos.Pe-
facar vn Prelado- a todas lu- regríno cuydado! Ocafion a 
zes perfe^Ojel mifmo^ Díos>s muchos Padresde no peque -
íín fiarle de orrasmanos^lo pu ño deruelo.SifabricaDioser-- . 
Ic^Jb h-ermofea, lo delinea, ta machina dfel Orbe^repartie 
Defcoxe el barro ^ fabrica el do refplandores á los Cielos, 
cnerpo-enGreípa el cauello^fe primaueras a los Campos^ma 
reiialafrent€>^ncíencLe,flos:0-. • tiz'viflofaá los brutos 3 ricas 
;os,ronroíea las mexíllas^bof plumas a las aues. Y terfapla-
da con'Garmin los labios > . va ta á los pezes^tódó tan fin cof 
proporcioníind(>rodos los ref taa^uéparece Ib formó>como 
tan tes míembros5yderpuesde al d efe uyd o .Como en Ad am 
auer fabricado el cuerpo, con fe gaíla tanto cuydado? Y ya 
fu miíiTioaífento^leinfunde el que en eíTa atención , quiera 
alma,y con vna ardiente ref- moftrar- chamt3r'con que le 
piraGion le comunica la vida,, forma>porque íe Vale de otro 
ü«fta dexarlc • imagen 'de fu • original fu idea?. Sabes porq? 
grandeza.PoneféTértuliano RefpSdeel tres vezesTul ío , . 
muy de eípacio á contemplar porque quiéreDios facara luz 
efl:a,a.ccion,mirale á'Díós.'.ate' vn hombre jufto,,entendido, 
tamente,no folamente a las d o £ k v y á todos vifos perfe-
manos/ino tambíc á los o)QS, • ño.Y comoesChrifto elpieía-
ydizequeafsi como acoí lu- go de las luzes, y cl-mafení 
bra Vnpintorjtenerdelante el quien fe ateforañ las más r i -
origi'ñaU^íira copiar vn trasla- cas-perfeciones, quiere tener 
doiafs? Dros.íeníá nara d^bu- le en fu ideapara faear con to 
xar.VAd'í ' W original iiGhrif -do el primor nueconuiene ef 
Til pinniríí. Aun la mííma fabí-
íUiria infinita no halló mejor 
cnodo para engrandecer á A -
dam como íacarl.ei la imita-
ción de Chriflo.: con eíía ife-
mejan^a d credítafu excclen-
cia^porque eíie Señor es vna 
laztantfbbremanera herrao-, 
ía^qne para qne fea Adam en 
todo muy eímerado,. Baila q 
Tertul, ^ efplendor Taiga en 
tum jnanuvfcnfu, opere confí-
Ido. SdfientÍ4,frouidewtUy 
ipfí inprimis adfe&:iontyqH¿e 
linedmentad&ftdhat.. £>uod~ 
•tunejueemm limus exfrimeha 
tur.Chriñus cogiuhatur ho-
?nofuturt£s.ToáQ Dios íe o-
cupa en pulir á Adam 3 que oo 
mo era tan de fu guflo la fa« 
i)rica,quiereque le cuefte al-
gún cuydado la obra,, porque 
•tarde,,ó nunca fegrangea efti-
macion lo que no cueíla algü 
íleíueíadoaFairtanto es el a-
morcon que deílea obligarle 
Nque todos fus atributos fe a-
preílan para mas engrandecer 
je. Y aun parec-e que mal con 
temo con eíía demonílracíop 
para quietar fu finesa,, hecho 
el refto toda fuSabidiiriatha-
gamoslexlize i U imitación 
d-e Ghriño, y con cfFo faldra 
c n t od o t a n e m i n e n t e ., q b a 1 
coivuiene á nueílro empeño 
infinito íbbre amante . .^¿ /^ -
thone l i n é a m e l a duB¿h¿t> 
fjmdcunqueUmus exprimebd 
tur Chriííus cogitahatítr ^o-
w o ^ / ^ m / . . Afsi?Que Chrií-
to es el exemplar, p®r ilondc 
fe regula lo mas Sáfto,lo aaias 
dodo^y masperf£íSo(?Pues-er 
ía.excel encía c-s muy propria 
.de Bernardo'tanto fe empe-
ñ ó en iublimarle la gracia^co 
taRío-s eix.meros le formo la 
omni^tenciaaque afsicomo 
Chriílo es^ el Sol de codas las 
.otras luces, aftí Rernardo lo 
es de todos los d emás Podo-
res^De tal fuerte: 
. / : §- H ; ! ,' • xé\ 
ghte cfndlquiera tdntomds> o 
meno* hrilla^y refpldndecc 
lucidoy<jfUdnto mds y 6 mt~ 
nos fedfsimildyyfe p4rece¿ 
Bernardo* 
p O N E S E elEfpofoápín 
* tar con el pincel de fu a* 
mor la hermo¡ura3 y perfecio 
defuEípofajCOmo galán que 
haze dibuxar fu dama para en 
tretener con las luzes del re-
trato 
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t r a l l a víueza M ^ o r en quiere ponderar la hermol^ 
.ue^aurarafuareao.Yaef- ra .yperíeaon de los M ; 
dilatado campo de fohermo- niñasalhndc loso.osd. í . l 1 
fura^pintandomuy pormenü pofíbcomonoíc vnlc <ir t* 
dolasparresde CuhdlczzMc plosmas£;cneroíos,v dOtcxOl 
ga i retratar los ojos,y dize q mas vizarros^No es mas ncr^ 
toda fu perfecion confifte en mofo vn b b m ^ C éri gaíhv' 
parecerfe á dos candidas palo do qualdiamanrr en clcclcf-
mas^queaiiicndo defprccia- ríal anillóla pefar de las time 
do el cornete de lasaguas por Klasarde^rcíplantlece , y hú-
ábatido^y hnmilde/ebañaro llanque no la mas candida pa-
Cmc.t). en liquido chri^ítal de la mas loma , que ¿los rcl'lcxos del 
z.. kcnnofaíech&OaJttm'/tcuf Sol fe luce,íc vízarrea,y vfij-
columhíe>f¡M(e laBíf funtlo- na?Claro eíla^qne la hermo-
„ ^ . E í l o s ojosáe la Eípofa^en fura de las menores'Eílrellas, 
Mentir de los Interpretes, fon vence mucho en candidez la 
Jos Maeftros, y Dolores de penayda pomnade lasmas luf 
k Iglefia,porquearsi comolos troías plnmas,Puesfi Chriílo 
ojos en el cuerpo natural iba en el Euangelio dizc^que Ion 
luzeros^queio alumbran,lo fusDoaores,claras3y rclpl^n 
íiermofcan^y encaminan. A i - decientes luzes5compararIo^ 
filos Doaores en el cuerpo -elErpoíoamenospuros can-
^y l t i code la íg le r ia /ono jos dores,masfera dcímimiHcs 
^uc conruluz,lailuí]-r5,lade elcredíto,qiieno acrecentar 
iienden^enderezan^Bi^pe- les con nouedad el m * m 
*o mi reparo es,qtie el Eípofo Bien!o e n t e n d e r , d i Í e gran 
-en ellaocafíon al paffo q cniie demente Anfblmo,ran lexos 
« acreditaríe de amante, pa- eíH la comparación de tallar 
Teceqiledegeneraae Rctho 1es|aal^an9 a,ntesli;cil 
i-icoeloquente,y ála verdad fin limite los íbblima l l ama-
como elamor desvendados yor excelencia.EíTaspalomls 
losojos^noesmucbo^uc no que fe bañaron en leche, fon 
acierte a diícurrir,el que vine Timbólo de Chnflo,y nuefíro' 
*mj empeñado en amar. Si dul^e Bernarap,Ypues folos 
I 
los dos alos pechos de vnaMa. nardore'parecc^eftoados fon 
arcVe tíñeron con el iiluordc' las candidas palomas^que ío-. 
vna K-cl>(í: y fi eíla leche. en qi las beiiieron delfabroío ma-
Í£ t'H 'n :díze que iinpríme co- nantíal de las fuentes, de: Ma 
fu conta^opureza^io fera o-- ria^y heredandocon el ne^ar 
tranque la.queieftos dos hei'- de laleche fu propriedad, fu 
manos beuieron áios.pedios, ihclinacíon^y coftiimbres^fa.. 
dé Mariaipues tandiuina.efi- liemnitan efmeros.en la: gra-
cacía/ola la puede tener la le. ciaban ampos en Impureza, q 
che defta-celeftial Aurora.DL en llegar íolo á imitarlos con 
ga pues el Erpoíbjquádoquíe fifterla.mayor foberania. El; 
re exagerar la. hermofura ^ y. masSancío^ elmas do£lo, el 
perfecioride los Maeftros 5.y mas.perfe(So fe acredita.con 
Dolores de fu Iglefia, que fe pareceríe clqualquiera de los i 
parecen a dos candidas palo- dós^porque fies e| vno origi-
mas^que fi la vna es jviuaiina-- nalde lasluzes^tambien el o-
gen deGbrtfto^ en la otra fe tro es el exemplar de todas 
fimbolíza Bernardo con pare: lasperfeciones^no ay fbbera-
cerfeá qualquiera de las dos, níaenGhrifto.queal parecer 
afian^aran.los Dolores fu ma no la trasladeáBerrtardoVmi' 
yor prerrogatiuajy el timbre rauale con la.ternura de her^-
^ de la mas Keroyca fama.Or^-^ mano .,y fe auiua ei'amor con 
*¿Hjel, Z/'^ dize Anfe lmo)^^fun ty . la cercaniadé tandul^e paren 
fupúñe quifulfii i intuito penetram tefco.En cierta ocafíon efta-
^í"*. feripturam lotilathdicátur, ua Bernardbdízíendole amo 
yuta mundati funt fuaui do- res,ayn Chriflo crucificado,, 
E lnna& dileflione Spiritus y como aun íá mas breue i dif-
SanBíX^^ ojos de la Iglefía,, tancia.Suele fer martyno pav 
.fon los Do^ores^ quequal a-- ra vnaiardiente fineza,,po íu--
guilas caudaleSafin palpitar á. friendo aquel foberano due-ÍJOS ray.)s de fu luz:,tayo3;i ra- ñojverfe diuidido deB.crnar-
yo penetran^y examinan la ef do,aunq en cípacio ta oorto,, 
crío cura ".yeitos dize el Efpo* defprendio del madero entra 
íí),tantomasHermon)slucen>. bosbrazos,arroiofelosal;cue 
. Qiuiuo mas d d u i í b . y áBcr llo,y, aplicándole la boca l te 
llaSa. 
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Maeadd c o M c G o m c n c ^ - los rayoS<lc tus o1os,prcíorne 
Sfó á oículaí lcy á de.ir- tienes co vno de tus cauellos, 
I C ^ & I ^ ^ Behe> lasluzes de tu hermoíura.a 
bebe Bernardo, defta fuentc paflojQuemcenarnorat^cl co 
de rubíes, el fobcrano lycor. Tazón me atrauieilan. y jWM 
que purifica á los Angelcs,ri- queen lo mucho que te doy, 
fíe los cíaueíesde tu voca en conozcas el amor con que te 
cita recíente^purpura^que fo^ eíHmo^aduiene que ya con 
lo tu mereces efte cariño , y los abrojos dclcampo, con la 
cresdignodeíle agrado.Por inclemencia del tiempo, con 
los rigores del frío ,y íun tamo 
§. I I I . teconla efcarcha déla noche 
trsygomidorada greña alio-
/guefologuien heuio ¿lospe- farada de nieuetabre pues los 
i chosde Jí'Uria U dulzura Iabios,y llega a efponjar la le 
de fu leche,merece heuer en gUiQ,cn el humor quedelpidcs 
el manantial de Chriflo el y en las canneííes perlas, Ouc Canti' 
carméfidefufangre*. 'fuauemente derramo.^//'m^^/'. S* 
njtht foror ynea , cjuia caput 
X / Í I R A V A S E vn día rneumplcnumesirore^cm 
4 Ghrifto,lagala ,1a her- cmnimeiguttis noffium. San 
mofwra^y virzarriade vna.al- PaulínoJSan Ambrollo, San 
ma en quien como en vn efpe Gregorio Niíeno^con cafi to, 
joclarol)ríllauanlasperfecio dos íos demás Expofitores^e 
nes, y refplandecian las virtu ten que cfle rocío déla cal)e-
des Ycomoclamor íüeleex zadeChriílo,ngnifica la pie-
pliear conlasmanos,elvene- nitud de fu gracia, y aquellas 
no du'l?e que ha beuido por- gotas que defHla fu^amcHos, 
ios ojos: enalTOrado Omito, mimos de fangre^que a y io -
de la belleza deíla alma, quie lendas inhumanas, déíliló la 
remanifeílarlefuamor,noco noche de íli Pafsron por los 
^zones, que artiikioías dil. potos,y las venas, Con eíía 
iiierten,uno con dadíuas^que Ambrofia pues brinda Chní--
retoncasperfuaden. Herma, todefta almaSana^comodi 
na miarle dize^maripoCifoy d ziendole hermana mía > def. 
pliega 
pliega los cbnelesde tLrboca> 
y beue en eilacopade niene. 
El :e fiar del conizon deshe-
< fio en mimiíiT^fangre^Opal 
mo de los fauores! O cifra de 
Jos prodigios raros de amor. 
Si l is dadiuas,íbn Índice del a-
feíb^ím duda^ue es elWál^ 
inania mas^mada^y mas queri 
da de DÍOS Í pues tan amante 
entre fus brazos la enlaza, y 
con llutiiade fu íangre liberal 
l a ferti liza *Y bíé no fabremos 
x^uien eí eíla alma, con quien 
Dios tan-finamente fe empe-
üa fNaay que áifcurrirlo d i -
^n».; ze Chrifto,que' ya yo fin em-
bozos me declaro^y Cm enig-
mas me explico.Efta alma cq 
qíiien íe, extrena el primor de 
mis fauores^es vrtíca lierman^ 
tnÍA,S^yúrmea.F'2L(ñ) Señor 
dep uro enamorado^arece ef 
íays éiuerticb,pues no acer-
táis a explicar co laspafebras,.. 
•lallamaardiéte^que manifief 
tan las obras5i con eíla alma 
4nda tan íínguíar vueí^o em-
peík),tan viuavneftro cariño 
llamalda como otras vezesEf 
pofe,que es eí nobremas tier 
normas du^e, mas. recalado: 
que pues anda en vueftraS má 
nos tan íingular la fineza i no 
s^ bien que falte en los labios. 
lo tierno de la caricia, Sila¿-
dadiuas publican >. que la do-
táis como' Eípoío , como ai 
nombrarla.dezis ^ que la eíh'-
mais como hermana? Que-^ 
reis á cafo difimularcon la lé-
gwajsl encendido volcan con1 
que fu amores abrafa? Nopor? 
derto dize Niieno* Líamarla-
hermana^no es no difimulár^ 
el afedo, fino antes publicar 
lá cania del beneficio. El noni: 
bre de Eípofa/upone dineríi-
dad en la fangre^y diferencia 
eneíbr igenr Yaísilos q íbn 
en la-fangre muypropinquosa, 
nunca fe puecíen vnir con el 
vinculo de Eípofos- el nom-
bre dé hermana es al cotrario^, 
arguye^ó auer nacido dé vná 
íangr e^ó aueríe criado co vná 
leche.Pues bien trazado quái 
do brinda Chriílo a eíla almai 
con el carminde fus venaS5.n0; 
ladlame Eípofa, fino^ herma-f 
na,que eííe nombre arguye a~. 
uer fe criada ir vnos pechos. Y{ 
íolo quien beuio en las fuen^í 
tes die Mariaja dul^ura de U 
leche^merecebeuer en el ma^  
nantial de Chriíto el carmefí 
de fu fangre. Q}ie bien l o dií-
ze N i feno.St yi$iinquit<l>ek& 
Aperirioftmtn, c^dttolt por- W*M 
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efortettefíerimramfonre? To tamSien' para ttetv&U& 
haheré in natura colum 1-a HaT^a^Aí^á qiac^tfí Ctífií* 
h^ptrfe&imem^ í í o c a u t í neteTacko ^ qit^er* 
eftnuíla in redejicereyCref í u m t e iwmiüdcibr ^k* 
fiflenam omni mnocentU* mcniaf.af . ck iX^d '^dVí^- -
CP*/»«r/Ar«?^Para:beueren¡> fsrie ím-R^^^pícna4^ ' 1W 
fu niíítno manantía] la her- d s í p o f ^ d b ^ l ^ d w b ^ y t á l * 
mofura de mi fangrfe dize parfed-Vm^al 
Chrifto ^mucHapcrfecion- gre j i i^^db^fer 'c í l^ el^ítf 
cs meneíter^ Y fi los g o ái^iaa^cíSíifü^iénre psír» 
zos fe han de taíT'ar conjbs^ eííaMfeter Gíiwfos do^ 
méritos ^ folo aquel po- naíj'nfepataSlVrmbtt>y vn» 
dra.gp.zar efl^ gloría 5-/que^  perpcrua'atníííad^ OBer-: 
ayal>euido primero^ en las nardoIY qurfiydropicO' ví^ 
fuentes de Maríarcrneftar ue Díosdetivamiftadí'Qiie; 
dVaquella^lechcesioI^ d i f fedieneo qüe £é afcrafa por 
poíicíon para el carmín dcf tu amoríPues para obligar 
taífangrc:Beita puesBernar te fino,, el mifmo tuerce la:; 
<do en eíla taza penada^ el llane á la fuente del cofta-^ 
foberano licor con. que fu dojy te franquea^ la fangre 
Dios tan amoroíb le brífida mas arendrada del pecho^ 
hediere á pecfios ^toda» la; Y aun no contento con tan 
•fangrede Chrífto,quebíen ta demonílracion el fuego 
-merece que efte Señor con de fu fineza. Ya cpri los bra 
el rifdor defus venas lo-fuí^- zaste enlaza,co los labios 
'tetescomoá'hermano,pues te acaríga con los ojos te 
Mariacon íli mííma leche fefíejaíypára imprimirte fe 
lo re^aló como ahijp: am- mifma Diuinidadj todo el*» 
bos á dos .redprocame'üte con todo e| cuerpo té toca.-
: vhídos, como palomas fe Efta diferencia frailo yó en 
1 arrüílen, como amantes fe tre Bernardo ylps demás 
" req'-iebrep^y comoherma Dolores todos ion luzes,-
-nosP*^men.. Sea et'tefbra» como díze elEuaneelio^o-
Oekrir .^-^nofolo alien- .dos Participan la influencia 
' lo de la ikiezaifino. vincu- . d>;l Sbid'é jnfíicia C h n í l j . 
" * ~ " " C ' Mat< 
" Mas con ella dif efécfa, que 
ios (kmcis^como le mira de 
lexos, no recibe mas q el rcf 
plandor'.pero Bernardo<:o 
mofe vne co eUfivmifmálk 
má Ic hereda, fu mifína luí 
particípa/u mifma lübre re 
cibe.Y afsi fobrcfaie entre 
los demás Dolores, como 
eíSol éntre las demásEftre 
Jl^srPor 
uelos demás fólorecihe ¿íe 
Chrifto él refplítndor de fu 
lu\,Tero éernardoÍa¡U¿ 
ma de fu 'Deidad.* 
Nvnaocafion falíó en 
publico acó rregir ele-
/rrooy pertinacia de vnPrín 
cipepoderofo^ya vifta devn 
^gran copgurfo de gente, co 
m e n í ó á arder todaia Dei-
dad en fu femblante. De fus 
dos ojos,reípkndecian tan 
brilíadores pcflcxo^quc pa 
recia íe abrebiaua en cada 
vno toda la esfera d d Sol. 
En la hermofura, y magef-
•tad de fu roílro,podia afinar 
mas vinas luzes el Cielo. 
•Cercábale todovna fobera 
• n a k ^ vn edeílial refplaR^ 
, cloi:9vná bermofacíarídadíq 
no permitía verfé,aüque de 
xaiiaiidmírarfe.Que es cf. 
to. Bernardo mío? Que trüf 
formación es efta ^ n f^m* 
gnna?Qiie meíamorféíis t i 
cxtráSa? Si vueftra humil-
dad ^ n o fe a viene bie-eo ref 
plapidores^y codicioío de o* 
cuitar vueftra grandeza, la 
recoseisa vnas mudas fole-
o 
ídades.Como aora en; tanta 
piiblicidad os transformáis 
en dímnodcímintiedo el fer 
httmanO? Noay qtie eílra-
ífiar eCi Deidad en Bernar-
do,q esmi*yhrpdc fu glo-
rf ia^y muy p^tente'k - cauía, 
íMeuole ióhr i t ehafce l t ro 
no defufbraze^acercoíe a-
prétadanTeteál pecho eftre-! 
chole en. fu coílado^y como 
cm verdadero Sol del mu--
do^quemuchoque erabíftíe 
dolé tan de cerca los rayos 
de fu Deidad,! e dexafe muy 
eftapada la hermofura de íii 
4uz?No aueis vifto vna bla-í 
ca nuüecilla#queauicndoíc 
forxado de vapores de la tic 
rra,feenfeñoreade eíía dia 
fana campaña,y auezindan-
dofe baila la esfera del Sol, 
la«matiza,la coloreaba reca 
ma la tiñe en lumbres , y 
1 
borda de rerplandorcsj-iaf- do en colera deshago la pe-
ta dexarla ta i ihel l i^ue pa- íadúñlbre^á coila de rnucha 
rece al miímo Sol?P ues aísi fangre.No fedcuió de acor 
Bernardojleuantandafedef darauiaí i io fu aüfencia oéa 
de la tierra hafta el 'Gíelo, fion dé aqtt^iíá culpa , falle 
auezindofe haRa ía'esfera Omv.chospárá ver fus pro-. 
de Díos^enla-zofe eftrecha- prias faltas boltiíeran a&i 
mente con iShriftoy ycomo los ojoS j iqui-za al caíKgar 
fe vniócoiá liáma defúíuz, las agenás, >fe les cayeran 
dcxolemuf eftapada-en el los brazos. Caftígado ya el 
to&toYkKnrhxe ¿QÍ\\V)tí~ delito,regunda vczfe4iaze 
dad. GkñdMtTgar para e!"ca ai montear epite la oración 
íb.SubeMoyíes la casfta a- con mas feruorafas añilas5re 
rribade vn moíiteintiy •def dobla las penitencias, mul-
collado comianícar con tiplicalósayunosjauiuamas 
Dios lascoíaspenenecictes- fós*foU6zos,Yen eíla oca-
ai Pucblo3G{ue foló co Dios íiQn baxa Dios en vnacncar 
fe anian de confulíar latac-» nada nube , celage hcrmo-« 
ciones^para gemernar ím pe fo del ayre^y deípuesde ha-
ligro de baybenes", Pórqae zerlc algunas earicias^lc da 
en el mundo como víue en- laiey trasladada en vn asta 
trañado el interés , fíemprc blas, - Defciende Moyfes 
el conjfejo fe tuerce al la- con ellasjpero tan otro,que 
do de lapafsion.Déípucs de ftánces íioéra difícil el ver-
algunos días íe dexaa Dios le3ya i l a mas noble poten.» 
en la cumbre,y baxa a vif i- tencia le era cotigoxa el mi 
lar á los Tuyos anteponicn- rarle^Brotafean de fu roílro 
do la obligaciondel bíicio, tanbnHadorcs refíexos^que 
áladicha,y abmreres 'de fu palpitabanálosgolpcs defu 
gozo: quando ay algunos, luz losma^pcrfpicaces ojos 
que por mirar fus proprias Dds;vezes m!f cv a Moyfes 
comodidades, .oliHdán en fiíbir;3 y baxar del monte3 
los puertos todas fus obliga mas con tanta deferencia, 
dones.Hallo albaxar i dok que la primera vcz,ni muda 
piando á fu Pueblo #-y ardí- el ícmblante , ni víiria el 
C %-
jifpe^o,ni ay noucdaé ca 
fu roííro.La fe|.unáa ©s tai» 
otro,al defcencler ele I t 0 
brcdelp era antes Ác 
lubirai monte,que al lubír 
-no cxeedialos límites de te 
Tí-eno^y al bajar refplande-
• ce muydíuíno.Nocs peque 
ña Cruz de los Interpretes 
el aueriguar la cauíade tan 
íingular transformaGion.Bl 
Texto dize la oeaííonaron 
los coloquios amoroíos q 
tuuo hablando coiiDios:pe 
ro con efta refpueíh4aünfe 
queda en píelamifiiiadifi-
cultad: porque efíbs miC-
mos coloquios tuuo la pri-
mera vez, y finace d^Ho^ 
Jan peregrina mudan^a^co* 
fno la primera vez no ícba 
fia el femblantc, y fe baña 
U fegunda de luz tan reC-
plandecientefEs el caíbref 
ponde Lipomano^quc lapri 
Wcra vez aunque habló co 
|3ios,fue tan de lexos, que 
aMnquc era Dofsíble oyrle, 
Pfaimporsiblc tocarle. La 
fcgunda vez humanofemas 
^íle Scñor^dísfrazafe en v-
•m imagen viísíble/prefen-
t f^e álosojos de Moyfcs, 
t ierno^moroíb, y agrada-
b l e ^ como el amor no fe-
lpara enpúnd onores, alarga 
.á® eil fe razon a acarició paí^ 
fanáoie'Ia mano muchas ve 
zes por el f oílro^ Ycomoes 
Díosminero in fondablede 
/la mas feermofaluz.^ tocan-
do aqsaelroñro conla Dei* 
dad de rusmanos,pfccife c-
ra dexar impreííós en el fus 
reíplandores diuínos. ^ef- Tdp^ m» 
.fmdefipotefl^&i-it Lypo- m^AE 
mano) quod quid mterim xad* 
multo mdgis m fp irituali-
hus donisytdcfue diuina con 
femflatkne frofecmt, C*8 
idm T>cum informa glorio-
flí confpexer.it, <tc 'Dominus 
fuper fdciemfudm poffuerit 
dexteram fudmjdeo cldtior 
fa&us efl+ho que Dios con 
fus manos tocs^folo con to-
carlo lo enciendej,y lo diai 
níza,vna imagen fu ya fe le 
aparece áMoyíes^y eften-
diendo el brazo lo a l a r l o 1 
acariciadlofeíleja, y bafto 
íblo efe contado phyíico, 
para'dexajrlc ardiendo íu 
miíma luz en el roí lro. N o 
pudoballarfcíucceílb mas 
ajuftado á Bernardo, vna 
imagen de Dios fe le apare 
ce comoáMoyres ,y ardié-
doen víuas llamas de amor 
paramas Jicaríciarle,fe deC-
pren-
pTC- de de laGruz: Y fiMoy 
fes por auerle Dios tocado 
relplandece tan lucido. El 
roílro de Bernardo por eíía 
mirma razón 3 es golfo de 
refplandores,y mina fecun 
da de las mas hermofas lu-
zes.Susojosdize íuhíftoría 
eran dos Soles díuínos, no 
íblo en las-aparienciasjifino 
también en todas las circüf 
íanciasttenian tal calidac^q 
todo quanto veían milagro 
famente los perficionauan. 
Los pecad ©res mas duros, 
mas ciegos,mas obftínádos 
en l le^ndo á fu preíencía, 
fe derretian en lagrímas^co 
mo pedazos de hielo á los 
reiíexos delSol.Los juftos, 
los perfeífios, los Religio-
fos^con íb!(5 que los mirafe 
Bernardo crecían en perfe 
cion, y fe yban por inflan-
tes defcoUando en la v i r -
tud.Luego bien oodre de-
.zir,que enla esfera deftos 
ojos^brillaua la llama de la 
Deidad,y no ferá excef. 
i b muy ponderados-
no elogio muy de-
bido. ¡Por» 
¿hiecsfropriedadinuy de 
los ojos Diuinos, alum .^ 
hrar engrandeciendo $ en 
grandecer alumbrando. 
P E P A R O grandeme 
k te Tertuliano el modo 
que tuuo Dios quando yua 
fabricando de la nada efta 
República hermofa de to-
das las criaturas. Forma el 
Cielo^y la peíadumbre de 
la tierra :pero aquel fin luci 
mientós ya eftá con defali-
no eníietedias,defpues los 
fue pcrficionando,y pulien 
do^ya con hermoíiira de íu 
ces,y ya convariedad deco 
lores.Puebla eílos turque-
íados velosde luminoías an 
torchas- Viíle a^ tierra de 
fíores^de viuienteSjydeplá 
ias>entolda el ayre con plu 
mfis,y quaxa el Mar de t u -
llicioíasefeamas. Mascón 
fer cada criaturade por íi ta 
perfc£tacomo hechura de 
fus manos.En acabando de 
formar a cada vn a, no le da 
ua calificación mas noble, 
que llamarla folobuena.^/ 
dtt Detr^auod effethonum. 
Acaua de formarlas todas 
, juntas 
'juntas3fixa en ellas atctamé" ¿é auerfós pulidcya las juz 
te los ojQSsmiralosconaten ga perfc^iTsimasen -auiéciO 
cíon,y las que eran íolabue lasmrado? Por eííb miíino 
nas.l.uegoq'acab6tiéprada dizeTértul íano.Porqmiró 
cirlas^ya díze qrfe fon bonif Dios atentamenrc: eíías o -
fiovis luego q "llega i mirar- bras,dize que fonperfediísi 
\p.jndit7>eus cunBacfuefe mas5q Dios tal ínñué- -
eertit, t2* erant^>aldéBbnaé. cía en los ojos^qíTe todo^uá 
No acierta mi cortedad áco to miraifpláméteco mirado 
poner lanclaraeontradicíó. llega íbberanamcte á engra 
Sí las criaturasal faUr de la deberlo*, yafsi vnas mifmas 
turquefa de Dfos^rakn f^lá criatufas>íon tanto mas felr 
mente buenas, no marceen • ces quand oíus ojos las mira 
Cftie defpues las aopueuepor que no quado fus1 manos-las 
bonifsimas.yfiés que mere fór-man,q ániendó falido fo 
cen aprobación dé bq'ntísi^ lo buenas de rufemanos^^ya 
»nas,agrauio ]éshizo,qaádo ion en fumo gradoperfe6tas 
al falirde fus raanos,las cali en mirándolas fusojosiy aü 
íicó taíTadaméte por buenas añado maSjq'parece ís debe 
Sí fuera el Artifice müdáno á fli viftá foberana no folo kü 
no huuiera dificultad en co fegunda perfecion^íino aun 
poner efte eftilo. Porque la • la primerbond&d5como yba 
pafsion fabeléuantar tanto; Dibs formando lascriateras . 
dcpuntolás obra^ que aun ks yba también mirando, i I 
ks que i vifta de to Jos por la primera villa las dexabuc 
achacofas dcTabrcn a los o- nas,mirolas fegunda vez^y 
josde fu dveño por muy ca-. dexolas perfedamente aca-
nales le engrien. Mas 0 los badaS.Luego lás criaturas q 
©jos diuiríos califican lasco Dios forma collismanosy le 
íasnomas que coforme fon i deben la bondad,yperfeci5 
fín q aya nube que á fus par-, á labénigaaínfluéciadcfus Z f i . i i 
padosfeatreua,mpafsionq . o j o s . E l ó q u r n t e m e n t e T e r - . ^ ^ r ^ 
a fu clárida'd fe oponga, co- tu\imo.ri'JítT>euscu¿tal>o 
mo vnas mifmas criaturasfié na,non<fU4f¡ nefeiens boná, 
corolamctcbvicnafdeí^uei. nifiytdentfid gma honam 
¿deoyidcns homfans honifa 
tcm ófsrum dignatione cqf-
/^¿?/^f.Buenas Talen las cría 
turas en ílis primeros prinf i 
pios^masen boluiendoDios 
íegücla vez á mírarias,las de 
xa mucho masengradecídas 
antes aíi nogozauá todos los 
canales de Íüperfeci63 eran 
biienas?máspodíaníer mejo 
reSvQue remedio pues para 
-q lleguen de tal fuerte den-
-grandecerfe,^ de-puro en-
grandecidas,ellas mifmas fe 
impida clmcjorarfefBié tra 
zado^qbuéluaDios íeguda 
vezamirafla^yq con eílb5ni 
tendranque apetecer masco 
lores^ni que codiciar mas lu 
ze^porq los ojos diuinos a-
.íabi-an engrandeciedo/yen-
graudecen alubrando, y!fiá 
la primera vifta no quedaró 
mas que b i i c n a s . / ^ / í 2V//.f 
<¡u<)de¡fethoni<£>OQ>x.i* vez 
que las mire quedaran en fu 
mo grado bomi^inas/F/dVf 
ID cus cu&a9gu*:fccerat3(efr 
eratydUe hondMi\3(\ es ca 
lidadmuyde los ojos diui-
noSíluzir^cngrádecer^y per 
ficionardquantomirafPues 
efla olonVtabien fehalla f n 
los ojos de Bernardo,'Co fu 
yifta refrenaua lascofíubres 
moderáualaspafsíones, def 
hazialos engaños íluílraua 
los fentidos., y feruorizaua 
en amor deDios lospechos, 
con fu eficacia 'fe diípicola 
virtud de lainalicia.Por^ít 
ay ojos,que exalan tan nocí 
uas calidades^que á la Talud 
rnüs robuíla ladelmayan, A l 
árbol mas lozano le desflo-
ran^y a laflormas fragante 
la marchitan. Los ojos de 
Bernardo exalauan tan d i -
uims influencias , que al 
hombre mas f e c o m a s fin 
xugo le bazíaiv, que flore-
cieíle en virtud?quecrecier 
fe en íantidad^yfedefcollar 
fe enperfecion. Bien cum-
ple nueílro Dodor cotí 
íer antorcha del mundo,* 
pues con folo vn mirar de 
ojos .3 fecunda de virtudes 
los corazones mas duros, 
mas con todo eílo pide otro 
primor el Eirangelio, no íe 
contenta Chrifto con que 
íean los fuyos antorchas, 
que con fu'luz iluminé, tam 
bien pide fean fal para que 
fazonen.Ybien hallaíle en 
Bernardo e(ía propriedad? 
YcomoqueTe halla:y co ta 
ta perfecioj-q en ella fe auen 
taxa i x-odos los demas^Do-
.¿tarcSjporque los'demas fa 
zonan lo deíazonado:pero 
Bernardo al miímo deíabri 
micnto,yde fazon le da gu 
fto. Ay cofa que afsídc/a-
bra^y diíguftecomo vaaía. 
cudida reprehenfion? Cla-
ro efta que no, cada día lo 
experimentamos; pues no 
ay aípid queviena tanta pó 
9oña contra los píes quéilé 
oprimen^como el mas mo-
deftoíuele efciapir contra, 
aquellos^ue con aípereza' 
le reprehenden.Aísi? Que 
laílima tanto vnareprehen 
ííofPucs tales era ¿clasÉBer 
nardo^ue en que ta dcdc-
fabrír, llegaua á enamorar. 
En vna ocafíon reprefien-
dio por ciertas demaíías,co 
mucha aípereza al Empera 
dor Lotharío,y quando laf 
timado de la reprehenfíon, 
, como León herido^aquien 
penetró el venablo^parece 
que auia de encreíparfe^en 
grciríeyembrahecerfe, con 
todo rendimiento.Le ref-
pondehum 'lííc al San fío. 
Bernardo mio,yo reconoz 
(co la culp^yquando no me 
obligara a enmea ^ar et te-
mor que deuo á DJos.,lo hi 
ziera por no perder v ueftra 
amiíiad.RarofucceíTo! Sin 
guiar prodigio, milagro ib 
efedo,elma$ humilde, el 
masmodeíl:o,el mas fufri-
do íe quej.'a, ie díígufta, fe 
encona contra quién le re-
prehende con rigor. Y vn 
Emperador del mundo en 
quien nace con el poder la 
foberuia^ycon la íoberuia 
ía arrogancia,mirandoíe co 
la< repreheníión herido, fe 
queda^del miímo que le re-
prehende tiernamente ena 
moradofSuque es,quien le 
reprehende Bernardo,y co 
mo fus palabtas paíFa^ n por 
£quelíoslabros rociados co 
la leche de María , tienen 
como las deChrííl:o,tal dul 
fura en el dezir, tal grada 
en el reprehendeaf 
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en efuentdd^q^cddf c j 
pecadordtfabñdó^gufdtt £ 
con fíis reprehefíones tier 
ñámente enamorado , 
Etcrminafe Chríí lo á 
ret-'rnrfe de lerúfilé o-
fendido Tí las fin razonesde 
los poderoíb?» y Prelado u 
que con capa ck jiifticin^cé v \ 
- ' íóriaii 
IbriaíT fu vénganca.Grande prchenderlosyy quaiído pa-
ofenfa de qualquier animo rece auia de enconariá la re 
lencillo la fairedad^oeldo- pfeheMÍion^ enamorada de 
Klez^aon lapacíéciade6hri- tan diítreto galán, fe haze 
fío no pítede á guardar que lenguas ^  para' publicar fus 
lléguc la fia razo^y fiereza, gracias, Oyenla los de Sa-
i-veftirre el color» de la ra- maría>y<.pérruadidos á que 
•20rí en lás ropas de lá juftí- es Chrifío ^verdaderamen-;' 
cia.Oféndjdí^puesdé leru- te Dios, en alas de fusdeA" 
íalen caminaua .i GaHlea,a- Í feos^fc parten i recon ocer-' 
trauesó por Samaría, quan- le,y adorarle: tuurero feliz 
dó cerca de la Ciudad de Si fucccíío ; pues alcanzaron 
chem s .ya ron el'ardor del^ mas dicha que pudieran co'- : 
Sbl, ya con ¡el -caníácio del: diciar, mi íüpieran nunca 
C&mmo,íe UdíoHinkenái* • pretender: pero con íer el 
•¿o;y fatigaidó^quc: fc'ícáto * ílicccíTo tan feliz, fue muy}; 
idefcarifarf uñto i ' v n -po- •• poeáJ cuerda la réfolucion;" 
zOrAísí efíaua 4hermoíanie verdad es, <qiie anduiuerofi 
té afligido auíuando fu 'her1" acémdósvmás eíTe acierro, • 
jriofura,HO íblamenxe'el ca: mas'que á fu prudencia , lo 
í^cio, fino aun haffta el m i f deuen á fu fortuna, porque 
rao poluOíquando tLégó y« • de fu parte,masque á lograr 
ira mugerpecadóra á coxer fu remedio fe expufierOn SP 
nSfet Vaíixa dé agua; -Yba dé folicitar íli dano,y fucccíTos 
nCceísídad,yafsi tuuofmen síysqueauiiqueesfuerte exc;' 
tócceííb laacafíón,-nadíbfe - -.curarlos,••fm''ktíútuñéncfi"•' 
cfüéxe de que le^íuccedah el emprélijs'ndedos, como 
déruenruras,fjelmífmocO".' oTrosquCíCs'cordiíra el ein; 
mo ciega maripofa fe anda pretenderlos, -aunqué def^ 
rondando las llamas.DeTcw * pUerfea irífelícídad ex'ecu-
briola Cfiriílo fus defeceos, , rarlos.Si íe períuadieran á ' 
afeoH Tus delitos,repr^hen adora ráülir i í lo moúúosAe1 
dio la fus pecados^qne l o m í f perfóna de toda fqtísfacíon 
rS5 fue defCwbrírlo^qere a^  - fuera la fu^ri-e díchofa, y k 
ff í r iós ,y afearlos que re- clccion acertada, mas dar 
D cre« 
credíro^a vr,a'müger>;quera en dulcar de tai manei^qire 
los mis los trataua con en- en quenta de enconar obli-i 
gaño, no es elección acer- g.ne5 en quenta de acibarar 
i tada.aunque defpr.es fea'Ja Í4boree>yen quente de de-
fuerte dicho fn. No ay que íábrir enamore^rguye vim 
culpar de poco cuerda eíFa eficacia díiiina, y vnafa^on 
gente, d ize 'Chf iMamq, . íbberana'.y afsi no.ignoran^ 
que Tibien eíía mugetí» no, .te^finoíprudentes,» no.ne-
es digna de eílimacioii, fon , cíps^ fino. aduertidos coli-
tales las euidencias con que gendos de Samafk^es Cliríf 
manifteila la .Dininidad de? tQ. verdaderamente - Dios,. 
QiriftQjque es gran cordu- qijanuo ven que vnafjTi.ugers 
ra^ no folamente creerla^ que ha/fido dél reprehendí, 
fino.también el flguifla.No d^fe.fíiueftra de tu aficíori 
Icsdizeíquedin^e de lo ia- tiernainepie -aprifionada,. 
ierior .de fu pecho le deT- ' ••CíQ#JÍ¿era%4Hte$m9v&Xie ^^hrifoli.^ 
cubrió Rilarduia^ycuerda- 'V^^Á^^.9^.-^^(Ae44^% t él* 
•niente le reprehendió fu gfí/tmmulierepmgratanter 
torpezafSi: y quando lafti:^ . ,admitt&ttjf&^Hp ems. deli* 
rpada deja repre'henfion pa ilíóxt'dtírgutret} nffimagnus 
rece que auía de aborreceiv quis effet^^^xcelkns^ Sí 
l a ñ ó la ven muy empeña,- Chriíto dizen los Samarita 
^aenaiparle?Xambíe es afr- nos no filena grande*,infíg-i 
'fi verdad ; pues bailantes ne3excélente>y tuuiera mu . 
pruebas fonefías para per.-., chodediiiinQ^nucaieíla mil t 
fpadírfe á que es verdadero ger.Ie amara con tal fineza^ . 
l^ iq^queá no ferio., no era5 awendoie reprehendidolog ' 
f^rsibleiolícitarfe cariños,, afeos deru.malicia^que vna 
condo ..miímo con que o.-, repreheníion mas grangea 
irosgrangeanderabrimíea- ce^osqueno agrados, mas. 
tpsi Noay faeta^.queracu,- aip.arga^que^namora., mas 
dida del arco^aísimaltrate, defabre que no obliga. Yj 
•y enconecomo vnafacudi- pues ella mifma confieííá 
reprehenfion ^ y íaUeda; la.refrchenfiqivy júntame t i ' 
TeforicitaRiamiftati, Indi- aLinqüando sílamuycliílaa 
do euidente es, que eííe teylocjtie no o t a n ios de-
que la reprehendió tiene mas^íino quandoeftan pre^ 
Deidad en Fóslabíos, por- Tentes. Eftandó eii F ran-
que roló'dévria diuina M t cia?lc efcritderon defdc E f 
^ura,puede originarfé tan páña rogaíe á Díbjpor vn; 
pergrina eficaeia y como es erifermo, que fifi cíperan-
reprehendérerianioran lo,,. p i de la vida,aguardaifa yx 
y enamorar reprehendíen - w muerte, y con auer tan-* 
do 9. Ó Bernardo !Sal efica- tas leguas de por medio, co 
cirsima de! Mündb^que íua mo Chriíló aF criadó del1' 
^iizas lo masazedó, y ííi^o-» Centürion' le auyentó la 
ñas ló mas amargo 0. Como enfermedad > y reílauro la' 
tus labios fe riñeron con fálud. En otra ocafion em^ 
lámiíimlécfie^que lós de^  Kafuerade íuMonafterio 
^hfiftó^tíéné» ílvraíftna e-: áruOircipaloEnrico. Erá' 
'ficacia, yduí^wra ene ldé - eft la mitad del hybiero , - f 
zir: y íl ef enamora repre- tárí riguroíb' el-femporal, 
hendiendo, ta amblen re« que los Ríos que fe defpe-
prebendes enamorado,. D é ñauan antes, íln detenerftp 
fuerte^que quien oye tu re- corriente , empatados con 5 
prchenfibn , e s e íquemas - el b ido eran muros de día* -
puydadofo folícita tu amiít fliáílté. Gon efta fegüridaé 
tad.! Müchb re acercas á ló fos á~ paliar vn Rrio elado, . 
"díuíno, muebo" compites quando défentumecidoíel 
con el Sol masfobbrano,en hielo comentó azozobrar" 
"ci ver, en el d ¿ z i r y aun en fii'gOÍfó, rMiráuáIo aua 
también en efóbrar^ todos tan de le^os'Bcrnardo,yfía 
íos Santos alumbran , yfá- que baílaíTé á impedirlo íaf 
uorecen al Mundo con pro diíknciaPGon viia imperio--
dírgios,Gon milagros , con fa voz le pufo 1 ibre en la o-? 
pro ten tos; pero en eíla ma- rilla: tal era ía eficacia def-
íeriaballó muy Ungular á te Sol , -y 'tan; drlatada k 
B¿mardo ; porque obra, atüuidad de fu luz : qus* 
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STk íiVmracla esfera el mun-
¿ c ^ pa ra 1 a d ul c e í nfl u en cía 
de (lis rayos-A lamuertele 
atrope liana íus fueros, ala-
vida le impedia lospeiigros' 
a la íaUidla ííffipíaua de em 
barazos: íugeraua los demq 
DÍOS., refucítaira los muer-
tos/aiiorecia los viuos: y cf 
to íln limifarfe a prefendav 
ni eiríharazarle diftancias. 
Aora yo dig0 feñores, que 
. en todo ejiiiío el Ciclo , fin-. 
guiar izgr a B emardo: Ypo r 
que á los.otros-Sanftos es 
muy común, el pftentar .ma 
raui] 1 a s.B ernardo es ta n;€n 
guiar en algunas circunílap 
cías* 
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tos Jo calificaf^Tnncí-
J>ede los S¿ntos, 
Ómunica .Chriílo -a 
fus ApQftóles,poderpa 
ya íiazer milagros, ^manda 
les-lo ejxerckcn en fauore-
':er átodosfin laílimar á nin 
guno,que poder dcílruyr, 
no es poderifino flaqueza, 
no quiere Dios que los fu-
^os violentei? con temor 
las voluntades A fino quea-
; f a ígan afsi eon fauorlos ce» 
razones.A todos les comu-
nica virrud,mas no rodos la 
: exercen con-ygualdad: ÍQS 
d emas Apoíloles, álícneíi-
ciodela cracia, vioíenta-
iiaaconiTiílap-ros la.miíma 
nauíráleza, mas ia eíicacia 
para obrar ellos prodigios^ 
.fólanient-c reíplaqdecia en 
íus maiios.Grandes eran: |a$ 
marauillas.que obrauan,, éX 
poder conque ludan:; pero 
: al fip comOjpoder Ilimitado 
jíe reduciaiíla esfera /de -vn 
fcntidq.Solo San Pedro no 
.tenia eíla virtud-limitada» 
curau a c n f c rm o s ,h az i a-.m i -
jlagrqsobratia prodigios* \y 
; eílo noíblo con .íu ^ prefen-
(CÍaiíino-en ala"0,de -diftan-
cia/u fombraíbla, era mas 
a^iua queno los rayos ¿ e l 
Sol:En lasplazas,en'IaSGa-. 
Jles colocauan los enfer-
•mos,paraíqvi.e'pa0ando Pe« 
dro , á la vííla de fu íom-. 
bra fe ;retirafe vencida la 
.enfermedad^ y refplandc 
cieíTe rcílaurada la falu¿[. 
No ayque admirar tanto 
aya fombras^que hazen ;lu-
,ces,como que aya en la Re-
pública luces,que fe precie 
de 
de hazer rombrasuampoco 
admira efta aaiuidad de He 
dro,queperíbnas ay t | m -
[)ien,en quien no fe extra-
ñan por cdnuines/las obras 
que en otros muchos paí-
maran por fingulares, Ló 
je admira cs^quc auiendo 
hriílo comunicado.a fus 
A p o íl o 1 e s v n a m i í m a p o t e f 
tad^aya de los otros a San 
Pedro tan eftrana díftincio, 
que lo que aquéllos.no ha-r 
zeniino quando cílan prc-
íentcsiEíle lo executa aun 
cílando muy díílantc. No 
és lavirtud ynamifmafPues 
íean en-laícxecucion ygua-
les ítipiiefto que fon en el 
p o H e r m ú y c o n f o r m e s? E íl o 
ño . RefpOnde Lyr a.^quéPe-
d r o e sPr i n cípe,e sS Upe rio r, 
es Prelado:y aunque acá en 
el mundo^el que es mas aKé-
tajadoVfuele íer el menos fa 
úorecido.En la cal a^  y po l i 
tica déDios el que gozaprc 
h e m i n e n cia s, e s p r ec i (o qn c 
rohrefalga en ventajas. Y af 
fi l ien trazadora q ue en la 
Virtud de hazer milaCTOs, 
no pueda fingularizarfe Pe 
dro/ingnlarj^efe .j \0 mc_ 
nos en el rnodo; oleren íos 
oíros fauoreciédo á Ib's que 
tocan Drefentcs, k 
virtud de Pedro í los M 
éilaiideldiíVanrcs.páraquc 
cííaprchemínéciaen elmo 
do del obrarlo califique en 
tre los demás Apoft'oles^oí 
Principe, ySnperior. mzsLyra in 
cl aro lo dize nueíl ro Lyra. expofit. 
Tonitur diferen t i a Tetri ad hutus 
dlios ^ 'pcjlolos m opcratÍQ ¡oc,<*rt. 
ne miraculorum:Nam alq 'S.1^-
^'pojloli enrahant infirmos 
pertaBumm 'anuum , ficut 
dicituffupr¿jper mtnuszyl-
po&olorum,&c.Tetms au 
tem nofolumper tatiusfid 




uieíte con todos fus compa-
ñeros en la virtud, y el pb-
der^fi el le tiene para.mila-
gros^tambien lósótros lego 
zan para prcdigios.Mas aü-
que conuienen en clobrar 
rn a ra ui Hastí e aben ta j a m l i -
dio Pedro en algunas cir-
cnnílancias: ios demás A -
poíloles curan las enferme-
dades con cí tafío de las ma 
nos, Pedro las cura con fu 
fombradeuleleiíos. Y eíía 
diferencia en el obrar,argu 
ye tanta ventaja en. d íer, 
fiiog ¿íTín.uí*^"^"* "qué 
co-
me 
que & M d prec'-de Dios ca aes?. viTitarle^porque en 
linear a Pedro por Principe tinuos benefídos^ eíper 
entf c los otros - A p o fl oles,, taKan fii íoberano poder tor-
dífpone f fu virtud íe dilate dbs lósnccefsftadostyHapor 
lo remoto^y que en los de ínílantcscreciendó tanto el 
mas íe limite a lo propín- concurfo^qne ya impedíala 
cpo.^odfiehátadoflende qnietud/delMbnafíerro.BÍ 
dum, quoderat Trindpdk/ fuperíoi- porataxar efte da^-
t^ípoWolHs.. Pues fi Pédrd^ noví¿ mandad Bernardo ha: 
fe califica por Principe en- ga páuB en los prodigios;.,, 
tre los otros Apoíloles^por Karo fuceíío! Deíde aqueí ' 
que obra, eílandoniftante/lo inflante ceílaron las marauí . 
que en los demás requiere, iTas^Ceeílancáronfus haza-
cíiar preíenteV. Príncipe es nas5Ce embargaron íu^ milá:. 
-entre jos Santos Bernardo;; grps^e t i randó aquel ma-
pues no auiá lugaresporinas nantilirperemiie^.ej eco dé 
icmpto^á donde no fe eftc- íá obediencia^como el Iifto 
<líeíre fu luz repartiendo be S í é re íHm K fangria, Q^e. 
jiéficíos. A todos^ alumbra-? eseftdíeñoresfBernardoen-
todos-fauoreaVfinlí- eííé candido marmol, efta: 
mítaríe áprefencias^ ni fuP miOjO eftá muertofSimuer 
penderfe entre horrores. y to,como obraeomo viuofSÍ 
€ntre íombras3nopLido ec l f viuo,comoyaze comomuer 
pfar au la fbmbra de la muer to?No te admiresique lavir 
«e^el refplandor de la vida, tüd déBernardótiene ayres ; 
í an hermofa campea fu per- de diüina. Y ai si,, ni la limí-
fecion quando en el íepul- tan éfpacips|nrta- menfuran 
chro yaze,como quando en los tieniposani fe gafta coa 
el cerco del viuir mas lucí- eíTos torno s del Sohtan het 
da refplandéce*, Eran tales mofa perfeiiera en las fom-
Jas marauillas, que defpues bras de la mnerte,como en 
de muerto obraua, y tan di^ los mas ardicntesrefplando-
ninas las luzes quede íu oca res de fu vida.DcmospFue-i 
fo eíparcia:que del Orbe to uasi eíle aíTumpto. 




, yo,yíien(lo el intento he-
'§. VI l Iv rirle , va fingiendo con la-
voz (^ ue es por ma?? íacari-
Queohra defpues de muer- ciaríe'.quanras vezes lo que 
toycon Ja m 'tfmaperfecíon es oro en la apariencia^ fue-
gúe quaiofe ejlaua yiuo, lefer muy veneno en laTul» 
ílancia. Vn tráyclof nunca 
\ Oshrjos tenia Adán en es mas para temido^que qmv 
la íangre y guales: pero do fe empeña mas enobli-1 
en las coftumbres defeon-1 gatcariñó'íbV' Mas como t f 
formes. Caín era tofeo co- pecho en quien viue'íafTeal-1 
mo los terrones que trata- tad^nuncaliega áíbípechar* 
na.Abel féncíllo^y tanman a^  a en los otros trayeion^fa 
fo como los corderos que tís:fecho Abe! de los agáfa-1 
rexia^Y como la luz lafti- XQs'delHcrmánO^oerdioar 
ma mas conreflexos aquien mejor tiempo la vidala ma-
demás cerca Ia:mrra có ma- nos de fu confianza: viencr 
los ojos:1aftimado Caín de Bios^cofno'lirto le fiipíéra) 
laperfecion-de.Abel^traza a aiieríguárel delito , que' 
el quitarle lávida-j, fin mas fontales loMe álgiinos^qüe1 
ocafion que verle adelan ta- aun quien ios mira * patece1 
do en la honra . Dios os l i - que nos'loi h t é e v ^ & cVéí^1 
bre de luzir mucho 3 y eí!o to CainfLe dize^donde ef-
decoroíamente, que tanto tatú heímano AbeltEn va-* 
qnanto tuuiereis de luz^def no procuras ocultar tu aIe-? 
pertareis contra vofotros uoíja^ bechandole encima 
de rayos de emulacia Caín tíerra^porqWé la íangrc3q'ue 1 
íe vale de la confianca de aleuoíb déframafte: def< 
Hermano , para executar dé las entranas de la tierra 
mejor ios intentes de aleno" Íe^á( | i i e ré l iáñdode l agrá 
fo3que ay corazones tan v i ' uio ^ que le h'ízffte.. V'ox 
les,qqel6 mífmo que débíe fán^uinísfratris t u i cldmat, i o* 
ayíeft lgós^ue lo c b m r i , . bras déla m',iertejasj)erfe-
ycjainiaJo'té co^denan^i ciónesqcié tauo'en los ref- • 
voz de h finare de ra her- pía odores déla v.d paes • 
mano,defdelarierra,íeefta jFaemanfo.yperdonadoren 
querellando.agmos.Pvepa- vida,claro eíia que ni e l , ni 
r^aqui hondamente fanAm íu íangre fon los que fe que 
f>r'3Íío,el cuydado con que xan en muerte, Q ü e ^ 8 ^ « | 
iiablaDíosalrefidencíareí^ te ían A m B r o í í o . ^ . 2 ; | 
le.delito:có.^namífma voz Mtyoxfangmnis fratris t u i deCain I 
íc guarda ;ei decoro aAbel^ clamat.m^frdtrer^Umat: 0 * ^ ~ 
y codena la aleLiofiá á Caín, . JHToc¿nnorentü , . ^ 'Xra t id^eLc^ . 
fedíze^rjue Abel fequexa. germaniutis etiam in ípfa 
fin5 qfu íangre cl=i4n\\ y eíV mapefermti. WSn accuffat 
fa au no de las venas/mo en f r a f é r * ^ i d e d m r p a r r i c i d a 
cl fuelo vertida. Pues y bié ' mnapcuffat>axiffíusy nec 
que m y í l m o tiene el cafoL animaeim^ fedyox f a ^ u i -
M u y jrra nd e diz e la lio o ra i m decufar^mem ipfe effu-
de Mfían. Abel en vida era Mñirz^-jtenemtyoxfañ^ul 
tan humilde^ y manfo ¿ , cq- nis fratris tuiclamat deter-
m") va .candido cordero^yíl r a^mndíx i t dé fratris da-
fu voz'pidieraal Cielo veo m¿tcorporeifeddeterfa cía 
gan^a^ya de generara muer •mat? eíftfraterparcíty terrá 
to^de la manfediimbrej que m n p & r c i t ^ b es Abel, el q 
tenia cjuandoviuo.Paes bié ^culTa el delito de Caín., ní 
'fa^fe?1^1 dí^a. Dios, ,qne tampocolangre dé fus ye-
es dcA'vel eíia voz que cía- - nas^lá tierra roziada coa ef--
ma agritos^ni aun déla faa- ía.íañgre-iabre los labios, y 
^ r e ^ e f e detuuo en las ve pide vengap ágritos. Abel 
ms^fmpdeáaíangre ya en- • ya|e perdóaa callandó:pé-
trañada en otro cuerpo. La ro la tierra le acuífa ruidofa 
^n | re que ya no esfuya, es mente gimiendo,tal es eldc 
la que pide vengan^ap. No lito^qae fin fer fliyo el do- -
es Abel, ni ru fangre qmeri • ^Qr'H^ze qaexar(e d las pe- , 
davozes^que afuer deSan-- ñas.Y tales la manfedúm-
to ha de coferuar en las íbm bre de AbeV queaun eran-
do 
. T3 
á ó muerto le perdona con explicadaRi grandeza.Mu-
áispíadofas entrañas.Sí eftu cho es meneíler concluye 
uíera viuo?ínfriera el dolor Chr i í loen el Euangelio^pa 
como fi eíiuuiera fflüertory ra que vn homhré fe llame 
cftando iTOertOale perdona en el Cielograndeyno baf-
como fi etlumeramuol'Etfi ta íer perfeÓo para íi , fino 
fraterparctt térra non par- ha trasladado fir perfecion 
Í0-0sMk aquí pudo llegar álosotroSíniKafía dar mu-
ía viruid mas prímoroía. Y cha luz á los otros ,, fi el fe 
aquí llega la perfecío deBer oueda conlas fomhras para 
líardo.Eftaíido viuo í ientia íi.Menefl:er es hermanar, 
las cofas defté mundo tan mucho lucimiento en fi, y 
poco,comofLeil:uuieramuer mucho enfeñár á otros, pa-
to, y e í landomuerto , .obra - ra fervn hombre grande en 
ton la mifma^e rfecion,GO- elR'eynode losCiclos 
mo fi eftuiwera.viuo. -Con q áutém fecerit, -0» domerif 
á<mí ver fe parece mucho- hic ¡JMagnus "bocahitur in 
Bernardo,a aqtielhermofo,,. J f f J^ Coelorum. Eiatre to-
y foberano CüTdero» Porq dos los Planetas folo el S'ol' 
í lChrií lo en el Sacramento* goza eí titulo de .^ randey 
gozando gloríofá vida^ eílá ¿iwi»ar¿m¿ms,CÁYÍño al 
reprefentando - fii : muerte... principio del Euafigelio lía 
Bernardo en lamiímamuer ma i losDóf tore^ íuzes .^ i 
te efta reprefentando fu v i - e B ü lux\M¿mdÍ?{ i d a 
da.Ni menos-con- eíla de- ye díziendo 3 x]Li-e el que es 
monílracion,Ce af simila á ef < perfeíto en la vida^ y perfil 
fá luminar antorcha-, por^.- ciona a otros con fii enfé-
que fi elSol en el mifino oca ñan^a gozara el aoel lido de 
fo dónde fenecerenace, ta-- g r a n d e . ^ ; ; f ^ f > c ? í ^ / ^ r . 
Bien Bernardo huelue á re- grande que? Pregunto yo? 
nacer obrando en el mifmo Pero ya eíld dicho , que ir 
fépulchro donde fe pone antes losllama luzcs,y aora, 
muriendo. Aivn no queda los llama grandes \ qnerra 
bi^n ppnderada fu gloria^ni- d€ zir-.que los que kicieren^ 
3|- yen^ 
y-enfeñaren fe l la inaM gra nuda el h^e to limpio, !¿2. 
cíes luze?. Pues eíleeselape nantaanímofo el brazo, y; 
llicio ¿c\So\:LumiMrem¿' agfadado;DíGS de alientos. 
ivsyque vnlenciolo todo j u n tan peregrinos: e&pago de 
jtoquerrádezirí la fineza., ge aílegura h i - ; 
jos , tantos en mimero , 
j , IX<,, tan efmer.ados ren perfe-i 
ejon, como ios -Aftros que, 
r^Mg * Sol rcfpldn'decimtt pueblaneííosglobos de Sa-^^ 
"., dd^Mundo 3 quien dexa phir. ^^Míiltiplicaho femm ^ ^ 
confudoBrind muchos3y tuum ¿ ficut Stellas Coeh* 
lucidos^ttros. Tus hijos,, defeendien-
e^s^  le dize ;, tantos han de: 
A ' N D A L E Dios A.- fer^ -que ^encáñenla can* 
brahan le factifique g tidad el numero:5 y^tan lu-í, 
fu hijo en quien viue fu ef- ddos, :COIB© las "Efe 11 as-
j)eran9a,'y. de quien depea- de efie íurqueffado .veloj 
den los alientos^de fu v i - .Paíío Señor., que aunque 
da. Oye Abrahan el pre- preíráais con largueza* no 
cepto^íin darr íeñal de ícn- parece que "hazertais con 
pimiento eael roftro : eflo kperfona. No es Abrahan 
.c.s fineza , que feruir en lo quien os obedeceafnante,y 
q^ue i mi me eílá bien -ma- QS ama , fiempre obedien-*. 
xho-tiene de codicia. Sube te? A el miTmo no le ala^ • 
al monte , p i % la cumbre,, ba is el aliento^y le a grade-' 
y en lo mas erpaciofo de fu ccis el animo? Pues como 
llanurajerige el Ara,, com,- diuertjdo alparceer « Tolo 
ponelalena^atadepies,, y tratáis de engrandecer á 
manos la viftima^ auiua el fus hijos. Y á el le dexais (iri 
mifmoja llama ., y fin mu- el debido retorno? Bueno 
dancen el rofiro/infbbre- es cíTo dfee la eloquencia 
faltos en el pecho i -fin-tur. de San León .Sin premio te 
bacionen el animo: Afir- pareceque lo dexa Dios i 
m? lemado el cuerpo^ef- Ahrahan?. Pues yo juz^o.. 
•emiacon fflas grande-
za , que pudiera apetecer 
lasusardiente codicia 3 y 
aün añado^cpe auiendo de 
eñgrandecefrie % no pudo 
hullar otro modo que el 
^iie tieíie de preraiarie, • 
Aunque Iktuíeia en Abra-
h-an todo furoció el^Cielb^ 
Si eflas'gracias fe reftafta-
ran en el/iemprefe queda-
ra en el-eíbdo de íüini-
rao^ como dize' el Euan-
gélio^qué á la verdad, quié 
es foto para fe-pOT mas que 
vina lucido y íiempre íera 
limitado.,. Que remedio 
pues parar que Abrahanj 
pues es luz rerplandecieir*' 
tCj configa con priuilégios 
de Sol el íobrenombre de 
grande?1 Que femedío:f 
Elle que executa Dios^dar-
le muchos hijosv que parti-
cipen fu luz , y hereden fü3 
claridad^que con eílo que-
dará eternizada fu fama, 
engrandecida fu gloria , y 
execuforiada íu grandeza. 
Porque fi es calidad pro-
pria delSol tener por íuceP 
foresdefu luz muchas Ef-
trellas, teniendo Abrahan 
por tóílbrcs de fu luz mu-
, I 4 
chas Eílrel las , qued ara ca--
liftcado'por reíplandecien- ; 
te Sol. Que bien elPbenix S.Leon 
de la eloquencia. ^Ahrahtf Cerm. $ 
innumerahiUs fuvratpromtp*'deE 
fafuccefsiojton carhis femi~- fhan* • 
nefidfídeifcecímdifátegene-
nmda.EtideofldJarü muU 
tltudinicompdratajpt ah om 
nínmpentium Tatre noter^-
renafid Cwíeñtsfperdrmír 
progenies. Para que Abra-
han goze el titulo de gran^ • 
dé5no ay otro medio que 
darle Dios muchos'híjoSí) 
no herederos de fu fangre, = 
fino de íu eípiritu, no deí-: * 
cendienteSjpor naturaleza, 
fino fucenbres de fu do¿lri-; • 
na:eftos íbn los que acredi-i * 
tan con íii reíplaudór lucí- -4 
do,el origen de* donde le ha 
jheredado.Sí Abrahan arefo « 
rara eníi íblo las letras , la 
1 perfecion, i'a virtud fobre 
dár indicio de fer en rodo 
pequeno^a pocos días fe ob- ' 
feurecierafú fama , y mar--
chitara-fu gloria. Mas de- * 
xando muchos hijos, Que' 
le imitan muchos AftroS5 •> 
que le hereden^ foi^re que-/, 
dár calificado por gran-1 
d^viuira inmortal íuap'aip 
fo contra la injuria del deMontefaJadeCÍYriíltfs; 
ticpo.Parque íi. al Padre, le la de ían Efteuan , la defan 
deben todo ' e l refplandor MaurícÍQ^la de los Cauullc 
los hí jos>el que viere q fon ros de ían Bernardo r, la ¡áe 
Eftrellas en el refplador los Monte-Virgine., la de ílos 
hijos, claro efta que ha de Gilbertinos^Ia de S i l í c e o -
inferir que es vn?Sol muy l i o . Y en rodas ellas^tantos 
rcíplandeciente el Padrq. Marryre^Do^ores^ Con-
Vtahyno-gentmmTatreno ,feíToreSjque auquesmasfu-
terrenafedCwleñis fperare .de láArirmetica en contar-
tm-.pro^cnies. Ya con eílo los,nunca;pGdra referirlo^ 
quedara calificada la gran- Mas aunq.ne tantos^y tan ío 
dezade Bernardo. Pues fi beranos Aílros herederos 
es luz grande el .que dexa tde Hernflrdo , al paíío que 
íuceííores^malpuede con d ^con?íu doíkínaSuoen, luci-. 
el Sol folicitar yguádades, ..d^leacreditaniy er* nébl e 
Porque feran fiempre cea, quien corona -tocia fp 
nos las Efirellas que.le'here ifoberania, fonfas hijas que 
dan,que los hij0S que a Ber icoiireruanffíempre rpurx) 
nardQílucidosAftrosleinTüi j c a r ^ ^ d e l a purezaJLosxle 
tan.Falta el guariilTJO para -mas híjos.;los demás diciou 
referir los ¡Pontífices,, ;ios los muchoacreditan ja luz 
Emperadores , los Reyes, ,de fus refplandores,, mas el 
losCardenales,losl3uques, crédito ma^vor coitrifte ea 
los Obirpos,que.adornados .fer Padrc,de tantas, y r e ¿ 
todos de las candidas cogu plandeciente-s virgines. % 
llas,han íido fiempre afren- no os parezca, que es el 
tadelas Eftrellas. Debele .crédito muy corto., 
la lglefia á efte paíino de Porque me atre-
yirtudes. Mucha infinidad uoddezir; 
de Religiones, hijas fuyas ( ? ) 
fon lavde fan Juan, lade A U 
cantara,ja de .Calatraua,la 
de Au ís, la- d e M o nfra c, la | . X , 
Jgr¿e lagrdnde\a mayor de 
Chriflo Sacramentado fio 
conftjle tanto enfcr Señor 
délos ángeles 3 como en 
Jer fecundo Tadré de Vir-
¿tnes. 
P Onefe el Profeta Za-chariasá con templar á 
Chrífto Hisfrazado có aque 
líos blancos aGcidentes, y 
como vn pintor en vieBclo 
vn objeto primorofo^luego 
deíFea copiarle para tener 
vn traslado. Afsi el Profeta 
> en Tiendoi Cbrrfto tan'ga-
lán , tan hermofo , tan ref-
plandeciente3y tan lucido, 
apreftanilo \o<, pínceleáde 
laprofecíajComen^ó d pin-
tar fu hermofuraÍUgran-
deza. ¿ ^ Í Í / ^ / O T honum e-
ius3aut qm'd pulchrtt eius, 
nifi frumetttum eleBorumy 
& yinutn germinans VirrJ-
Zachar^C ^ §alan' # 
<; > lo (^iirií':0 Sacrar^entado de-
*% ' * baxo de aquellos candidos 
velos,que bermofamente 
, que luze^quc luz ido reí pía 
dece, aquel disfraz tan le-
^os cila de eclipfarlé la g r í 
deza^ue és cortina de críP 
tal por donde mas refplati-
décefu hermofura , y bien 
en que confiíle eflagala, có 
queefeclo fe acredita > con 
que acciones fe realza? Y o 
dize el Profeta^la niayorbo 
dad que veo, y veldad ma-
yor que mirones vn vino ge 
iferofo, que fertilizándola 
vizarria del cuerpo ( como 
fuele el aguala lozaníá-dc 
vn Arbol)le haze brotar ea 
quema de hermofas flores, 
claras > y refplandecientes 
Virgine&.Bien por cierto,y 
toda la hermofura de Chrif 
to Sacramentado fe reduce 
áfer mineral de virginales 
purezas,como el Arbol de 
h e rmoíli ras? No hal l a e 1 Pro 
feta otra máyor perfecion> 
ni mas noblecalidad?Aquel 
generofo vino,nocsfomeii 
to de la vida^no es augmén 
tode la gracia^no es la pren 
damasfegura de la glor]a> 
no purifica los Angeles,, no 
enciende los Serafiné's? Es 
verdad refpondc Lyra. Pe-
ro al Profeta le parece tan -
to mas para el crédito de 
Chrifto , el fer mineral de 
V i r -
¿ines^Que no todas 
fas otras calidades, que al 
• referir fu grandeza no fe 
acuerda de las demás calU 
ídades.Y íolo dize ^que es' 
i.vn mineral dé Vifa-ines. _ 
o . 
y ^ ñ d h o n r ¿ m éius, mp ^ i - - ' 
nu/n germmans Viforines-3. 
: Chriflífuh ípücie>¿nímul~ 
tiplícans Vir^ines m Ecclé 
fia Dei^feifumtes^eB.ipa t 
! r¿r//?/.Los Santos^ los I)o-. 
i ctores3 los An gel es ^ to d os 
XonhijOsde:aquei, diuino-' 
• Cordero^%y todos sllosa» 
creditan fu ^ eldad^al paíío ' 
-que reíplahdeccn con- los" 
Tayosde fu luz :pero las Vir 
í gines fon el colmo déieífé 
' ere dito: ranto menos es te 
< ner por hijos intelle^ua^-
r|es fubftaneias^gue fl^Pt^-
-dre deVirgmalespurezas^ 
i que al retratar el Profeta 
la hermofóra^yk bondad 
! de Chriílo Sacramentados 
• haze alarde dé'que es Prf* 
1 dré de lasVirgínes3y pafíá 
• en filencio, que tiene por 
- hijosAngeles;Luegobicn 
digo3que aunque Bérnar-
" do tiene por hijos millo^ 
de Angeles vir tud. 
en fantidad en perfécíon,: 
quien mas défcuiSre fu glo 
ria^y fublima fu grandeza 
fon las Relígiofas Vi rg i -
nes'.y mas íi -íon como las 
de íle Conuento > e n q ui e-
nes vine taiii rígida la ob-
feruanciaalaobsdieyicia ta 
puntuadla oración tan fre' 
quente?Ja perfecion. tan-
eonftante^Giie me atreuie I 
raadezir^íino temiera el: 
fer cor tonque fi en eftafe-
grad'á R-eligion^ como en 
m Igíéfia de Gbrifto-fon 
ks Virgines la corona en--
cre las Vírgines las deeRe 
kermoib vergel ydleuán d 
todas la palma.Mucha glo > 
ría es de Bérnardó3£cr Pa-
dre dé tales hijas^y mayor : 
m dicha de cllas^en fer hi- -
jas dé tal Padre-, Ea fobe-• 
: ra n o S o 1 d e I mp n d 0 3 mu y 
cortoquedó en referir vue ! 
ñfasglóriaSjTnas yanofe---
rían vueftrasfi alca^afe yo 
ddezírlas^ypudíeíTe pon--
derarlásVHerraanofúifteis 
y foys en todo de lefuChri 
fto^híjosde vnamíímaMa 
dre, feo;uro fera quanto á 
- 4osdósler)idiereis. Pedil-
•, des pues fe detengan los 
ol . 
golpes qiiétan juflameñte 
nos oprimen , los eonta-
gios -, que nos cercan los 
e n ers i go s(3qu e no s; m al t ra 
tablas calamidades que nos 
injurian^ y los demonios 
queá dcílruirnos fe confe 
deran.Alcan^adnos tiem-
pos mas afo minados., me-
nos infelices %los: para q 
gozando paz, traquílidacti 
-yquierud^deípertemosdel 
ietargOa que nos tiraniza 
losfcntidos/acndamoslos 
engaños,, aborrezcamos 
los vicíos^y alumbrada co 
•vueílra luz la razon^folici 
temos ambicioíbs la vir-
tud,, bufquemos la íanti-. 
dadjíolícítemos la gm» 
cia,prenda de la glo*t 
f i a .*^ Adc¡uat.n nos 
rperducat le fus 
i^ MaríafiliuSg 
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